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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE ;LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
ASQlmSQS
1'0228), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte á conti-
nuación el cuadro demostrativo de las vacantes ocurridas en
el Ejército durante el mes anterior y de la forma que han
sido provistas en las propuestas reglamentarias del co-
rriente.
De real orden lo digo á V. E. para BU couocimiE-nto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid S)
de junio de 1900.
(Jircula¡'. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido en la real orden de 14 de octubre de 1899 (D. Q. llúme- Señor.....
AZCÁRRAGA
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha correa-
pondido su adjudicación en la propuesta del actual.
9
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n
e
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Armas Empleo3 Motivo Turno
Ó va.cantcs NOMBRES de la vacante
á que corresponde Provisión
cuel'poB la adjudicación
E. M, GI'al. Gral.división D. Ramón Noboa y del Oastlllo ,' •. Pase á la reserva Amortización... »
Fallecimiento •.
(D. Fernando Martinez Ginesta, te
j"''''''''l'''. " Ramón Vivanco y Acosta .. , •... Ascenso, ....• "/ niente coronel roás antiguo en conE. M. del diciones.E'á It Otro........ :11 Juan Escribano y Glll'cía •.....• Separado del ser- I
'J rC o .. vIcio. , ..•... Amortización... »
r. coroneL .. " Fernando Mal'tínez Ginesta .•• , . Asc~nso ..•..•. 1.a de amortiza-
ción ......... lO
'Ooronel. ..•• :11 Juan Info.nte Solól'zano ... , ., ... /Fallecimiento .• Ascenso.. '" ... D. UbaldoOamacho Viñ.alTo, tenient
coronelmás antiguo en llondicione
Otro ..• , .•.. » Federico Luengo Diaz •.••••.•.• Retiro .••••... , Amortización ... ,
T. coronel. ~. » Eusta~io GonzáIez Liquifiano.•.. Fallecimiento .. [dem, .....•.•. »D. José Ramírez Alda y Martinezo co
Otro........ ;) Ubaldo Oarnacho Vifiarro....... Ascenso.. , .... , Ascenso.... , ... mandante más antiguo .en condI
ciones.
Otro .•••.••• » Pedro Blanco Núfiez..•..•••. , .• Fallecimiento .. Amortización.•. .'
Otro, •...... ;) CándIdo Herrero Gascón •••.. : , Retiro ..•....•. Ascenso......•. D. Jerónimo Sáiz de la Osa, coman
Inf. lI t escala
dante más antiguo en (londicionelil
Oh·o .....•.• • Manuel Mál quez Rui:'! •••••..••. Idem .....•.•.. Amortización•• »ac~iva ... , Otro ........ » Pedro Gutlélrez Gusurrecta .•.•• Idem .....•..• , Ascenso...••.•. D. AntonioMartinez Cadenas, comandante más antiguo en eondiclones
Otro••.•..•. " Miguel Ma2anaro Quel'ol •••••••• tdem •..••••••. Amol't!zación••• :o
Oomandante. » Oirilo Pér!lz Bretón Mazo•..••.• FaUecinliento •. Ascenso ••.••.. D. OlemeutePérezArcal, ct\pitánmá
antiguo en condicioneR.
Otro•.••..•• " .1osé Domínguez Dorado ••••.••• ldero .......... Amortización••• »
Otro ........ » FrancIsco Garrido Garcia•...•. , Retiro •.••••••. Ascenso........ D. Demetrio Vicufia Diego, ca.pitá
más antiguo en condidones.
Otro .•.••••• » José Rllmírez Alds Martínez..... Ascenso ••••••• Amortización... »
Otro •••••••. :11 Antol1n Oonde Barba••••••••••• Retiro ••••••••• Ascenso•••••••• D. Francisco Llotge Farráu, capitá
.
más antiguo en condidones•
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Otro •.•••.•• »Manuel Sanz Campo••.......•.. Fallecimiento •• l.a de amortiza-
ción.......•.
Turno
á que corresponde
la adjudicación
L· de amortiza-
ción......... »
2.a de ídem.... )
3 a de ídem.... )
Ascenso...••••• D. José del Pozo Lleó, l.er teniente
más antigno en condicionel.
1.a de amortiza-
ción......... )
2 a de ídem .• ,. ,
S.a de ídem.. .. »
Ascenso •.••.•. D. Francisco Azsfión Sanz, l.-r te·
nlente más antigno en condiciones
Motivo
de la vacanteNOMBRES
Empleos
vacantes
Comandante. D. Jerónimo Sáiz de la Osa ..••.•• , Ascenso•••••••• Amortización... :.
Otro........ »Antonio Martínez Cadenas.••••. Idem .......•.. Ascenso ••.•••. D. JO!lé Obregón Benavldes, capitán
más antiguo en condiciones.
Capitán..... ~ José Alcalá Jiménez...•...••... Fallecimiento •.
Qtro. •• . . . .. » Emilio Ba1azar :Martfnez . • . • • . •. Idem .
Otro........ l'> José Pérez Macias .........•...• Idem .••....•..
Otro........ }) Clemente Pérez Arcal Ascenso •..••.•
Otro........ »Felipe Martínez Garona.•••..•.. Fallecimiento.••
Otro........ l Demetrlo Vlcufia. Diego Ascenso .
vtro.... .... » Antonio Prieto Iglesills ...•..•.. Fallecimiento ..
Otro........ » Francisco Llotge Farrán...••.•. Ascenso ••.....
Armas
ó
cuerpos
)
» Braullo Zorita Mantilla.••...•.• Separado del ser-
vicio 2.a de ídem ..
» Manuel Ramos Calderón•••...•• Baja en el Ejér
cito 3.11. de ídem )
~ Santiago López del Castillo..... , Idem..... • . • •. A.scenso•....... D. Alfredo Moreno Lizárraga) l.er te·
nientemás antlguo~ncondicionel!.
Otro••..•••.
Otro........ ) José Marrondo Dorado Retiro ..••.•••. l.a de amortiza-
ción......... ~
Otro. . . . . . .• ~ José Obregón Benavides ••.•..•. Ascenso •...... 2.a de ídem. . . . »
~D. Federico Ponsada y Pascual, 2. Ql.er Teniente }) Manuel Aguirre Rodríguez...•.• Fallecimiento .. Ascenso....... t~niente más antigno en condi·CIones.
Otro........ »Jorge IIIá de Vivero Idem Amortización... »
útro »Nicolás Mélida Labaig Idem Ascenso D. Agustín Pérez Ampudla) 2.0 te·
niente más antiguoencondiciones.
Otro ..•.•. " » Francisco Azañón Sanz . • . • • . • .• Ascenso Amortización... ~
Ot Dionisio Orteaa Ferre . \In~relw en Invá.¡Ascens ¡D. Serafín .Pascua Pél'ez) 2.0 teniente
ro... .. ) lb 1 ¡ hdos ~ o .. .. .. . más antiguo en condiciones.
Otro........ »José del Pozo Lleó .•.•.••.. , .•. 'AI"censo .. .••• Amortización... »
Otro '....... »Alfredo Moreno Lizárraga Idell1 Ascenso D. Angel Díaz Rodrígllez, 2° tenien·
te más antiguo en condiciones.
T_"a, 1 Otro .
.uu. , aBca a
activa • .. Otro•.•.•..•
T. Coronel.. :. Eleutel'io Medrano Gómez ...•••• Retiro ...•...•. Amortización... »
1.er Teniente lO Juan Alegre Collado...••.••.... Fallecimiento .. Ascenso.•...•.. D. Andrés Arés Sánchez, 2.° tenien-
te nlás antiguo en condiciones.
Otro .•.•...• »Santiago Bergu8 Longas ••...••. rdem .•.....•.. -\mortlzación... »
Otro.... •... »Blas Seguí López•.•..•••••...•. Idem ••.•....•. Ascenso ••••••• D. Elias Banzo Caudillo) 2.0 tenien-
te más antiguo en condiciones.
Oh·o.. .•.•.. »Doroteo Agueda Expósito•.••... Retiro .....•... Amortización... . )
InU', escala Otro .•.••••• »Balltibta Roddguell Dasi. ..•.... Idelll , Ascenso ..•.... D. Manuel Méndez J..6pez) 2.° tenien·
te más antiguo en condicionel!.
de reserva Otro.. . ..... »Matias Diez Fuertes ...•..•.•••. Idem .....••..• Amortlzaclón-•.. , »
Otro........ »Juan Meroño Setién ...•..•.••. Fallecimiento., Ascenso•.•..•.. D. Juan Campos Hilarío, 2.° tenlen·
te más antlgl10 en condicionel.
Otro ......•. ) José García Escribano.......•.. Retil·o •••• ; ...• Amortización:.. )
Otl'o »Juan Ayats Orus.....•.••...... Iuem" Ascenso D. José SantaelJa Arenas, 2.° tenien·
te más antiguo en condiciones.
Otro ...•.... ) Enrique Berro Yáfiez Barnuevo .. Fallecimiento .. Amortización... ~
, Otro••••.•.. » Balbino Mota León Retiro .•..•.•.. Ascenso .•.•••• D. José Pérez Fuente"" 2 o teniente
más antiguo en condiciones.
e l» Manuel Justiz Palacios . \Licenciadoabso-Ird ID. SatllJ'Dino Es~arza Prieto,. 1.erte-Cab.!\) esca.~ lIpltun..... .. •.•.... I luto \ em / nientemás antlKuo en condICiones.
la Il.ctive.·h.er Teniente}) Saturnino Esparza Prieto ..••.•. Ascenso Idem D. Pedro Poderoso Jaq~otot, 2.° te-
nie{lte!Il~santiguoen condiciones.
(l.ar teniente.
Oll.b .•, esca·lOtro•....•..
la resel'va
Otro....•.•.
) Joeé Bandera Rivera ..•..•.•.•. Retiro ..••..... Amortización.•.
» Santiago Dllrán Sánohez •••...•. Idem ••••..•..• Ascenso .
J Antonio Maeso Mufioz ..•.••.••• Idem .. , ..•.•.. Amortización...
)
D. Antonio Oliván Pardo) 2. o tenien-
te más antiguo en condiciones•.
»
(
Permuta dI! em
T. Coronel... 1; Francisco Jimeno y BRl1esteros·. pleo por cruz/A.scenso ID. Julio Rodrígul'z Mourelo, coman-
. de Mm'la Cl'ls \ ••..•... / danta más alJUguo en condiciones.
tina ........ /
Comandante. » JuJlo Rodrfguez Mourelo•..••••. jASOenso•..•. " 'IIdem •.•••••••• D. Arturo Vallhonrat CaeaJl!l, capi-
. tán más antlguo en condiciones.
1 . Otro. . • • . . •• ) Félix CnbelIo Ebl'entz •••••..••• Reth'o •..•••.•• Amortl7.l\clón... ).
ngemeros. Ot J é F LI lB ,ja en el Rjér'/A . ID. l.orenzo de la Tt'jel'll. Mllgnín, ca·
ro. • • • . . •• ) os el'l'er O~flS... • • • • • •• • • •• dio .•.•.•••• \ sceoso•••.•••• ( pitán más antiguo en con<.licion&s.
Capitán.. • •• »Arturo Vallhonrat Uasala. • • • • •. Ascenso .••••. '13.(\ de amortiza-
r ción......... »
Otro... • •••• ~ LOl'enzo de la Tejera Mllguín •.•• Idem Ascenso...••••• D. Jlll1n Guinjoan Buecas, 1,1Ir te-
I niente más antiguo en condicionesguardia CI.'vil•••.•.. Comandante. ) Bartolomé Nicolau y Be.rnat .•• , Retiro ..•..•••• Amortización... »
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Armas
ó
cuerpos
Empleos
vacantes NOMBRES
~Iotivo
de lit vacante
Turno
á que corresponde
la adjudicación ProVisión
Otro•....•.•
Guardia Ci-
vil. ....•. -Otro .
Otro ......••
Comandante. D. Enlogio Antón Rncandio ••••••• Retiro ••.•••••• Ascenso•••.•.•• D. Gregorio Haro y Haro, capitán
más antiguo en condiciones.
Capitán..... }) Gregario Haro y Haro •••.•••.•. Ascenso..•.•••• Amortización... )
l.er Teniente » José Salamanca Moreno .•••..•.. Fallecimiento •. Ascen!o....••.. D. José López Caparrós, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
Bt\"¡l en el Ejé {D. Aureliano Jiménez y Lóppz de
» Antonio Luque Díaz..•........ , ~ito r· Idem..... .•.. Medrano, 2.° teniente más antiguo
. • • . . . . . . en condiciones. .
» Pío Martinez y Martinez ..•...•• Retiro ••.•.•••. Idem D. Eduardo Enríquez Bargé!l, 2.° te~
niente máa Rntigno en condiciones
» Leopoldo Venegas Jácome .•••.• Baja en el Ejto. Idem D. Francisco Recio GarCÍll, 2.0teniell~
\
te más antiguo en condicionea.
2.° Teniente. » José López Caparrós ..••..••••.• Ascenso ••••••. Amortización... »
Otro .í }) AU;1eldiano Jiménez y López delIdem Idem ! . »I u e rano.•.........•..•.... í 1
Otro .•.....• »Eduardo Enríqué'z Bllrgés .••..•• Idem •.......•. Idem........... . })
Otro }) Francisco Recio Gllrcía [dem Idem 1 :.
I
Ascenso•....... 'D. Eugenio Banet Cortés, 2.0 tenien-
te más antiguo en condicionea.
Corresponde al turno del Colegio.~l.erTeniente. »Juan Lozano Camarero •.••••.•• Retiro.... . .•.Clll'abineros 2.° Teniente. ) Eugenio Bonet Cortés ••..•.•••. Ascenso•••••..• Amortización.•.
Otro de 2.a ..
Admón. Mi- Ot~o •.••.•••
litar ...•• Ofi. . 11 °Cla ....
Comisario La » Luis TouE' y Coll : Fallecimiento •. Idem....... »
Otro _ »Fermfn Lahoz y Sanz ,. [dem Ascenso ....•.. D.EmilioM:artínE>zLadrón,com:sarfo
de 2.a más antiguo en condicione••
l) Emilio Martínez Ladrón ...•.••. Ascenso., .••••• A.mOrtización••. / II
» Juan Gallego Aznar ...••....•.. Retiro •..••.••. AscenEo •••.••. D. f.nis Jordán Lal'fé, oficial 1.0 más
I
antiguo en condiciones.
) JOl!é Madariaga Castro AscE>nso por mé-
rito de guerra. Idem •.....••.• D. Miguel Gallpgo Ramos, oficial 2.°
máfl antiguo en condiciones.
Otro •••••••. ) Vds Jordán Lané.••••••••••••• Ascenso.•••..•. 1.& amortización »
Otro 2.°..... l) Miguel Gallego Ramos•..•.•.•.. Idem _ ~ Na existen oficial<'s terceros en con.
diciones de ascenso.
Sanidad l\i1-)Méd' 1 ° Alf d G . G í F 11 1 ItA D. Francisco de Larll. GraDados. me·lltar ...•. 1 lCO...» re o RrCia are a ... , • • . . • . a ec m en o . scenso. . . . . . • . tUco 2.omás antiguo en condiciones
E ¡ ó {Pi'Ofesor ma· D. Federico Font i\1orán, profesor 1.°'~iii~~:..~ yur. o" » Antonio Gutié1'l'ez Escribano .... Retiro •..•...•. ldem. .....•••. más antiguo en (,ondiciones.
Otro l. »Federico 1t'ont Morán••..•...... Ascenso..•..••• Amortización... ;)
CuerpoEc1e_~Cll~ellánma-
l!iástico... ~ or. 'o' •••• >, Pascu~l Flores Pérp~.•••...••... IRptirQ : .
Otro 2. ..••. »Agushn Camafiea Gll .••...•.... Fal1eclUllento •.
. .
ldem .
ldem .
RESUMEN de las vacantes adjudicadas en el precedente cuadro al turno de amortización.
EMPLEOS Númerop o,r ca.da
claso
...
;)
1
;)
2
7
7
15
11
5
48TOTAL ...•.••...•.•...•.•••....••..
De teniente general .
De general de división , , .
De ídem de brigada ............•..' .
De coronel y fisÍlnilados .
De teniente coronel é ídem..•......................................
De comandante é ídem .............•.......•............ , .
De capitán é ídem...........••.......••..........................
De primer teniente é ídem ...•...... '.' .•..............•............
De segundo teniente é ídem ............•...........................1-----
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NOTA. Además han ocurrido en la clase de segundos tenientes de la reserva retribuida, durallte el mee de mayo último, las bajas
lli~ulentes que quedan amortizadfts, puesto que no se cubren las vacantes que resultan.
PC>:R.
;---... TO~'AL
Ascenso Defunción Retiro Oh.1BC(LU~as
l~n la de L....lfantería..••....•........•••••••••. 6 13 2 4 25
En In. de Caballeria....••.•••.....••...•••••.. 1· 3 » ~ 4
En la de Artilleda .......................•... :& 1 ~ » 1
En la de Ingenieros ........•.•.......•.•.•.•.
"
»
" " "En la de In: Guardia Civil. •....•.•......••••.• :& ) » » )
En la de Administración Militar. .... '" .. '" .. '" ...
"
) » » )
En la de Sanidad Militar......................
"
»
" "
';
TOTALES•••••••••••••••••••• 7 l' 17 2 4 l 30
Madrid 9 de junio de 1900.
-.-
..
AZC.Á.RRAGA.
SEOO!ÓN DE ES~ADO MAYOR r CAUPA:&A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en pro·
puesta reglamentaría, al que lo es gradumlo, teniente co-
ronel del mismo, con destino en el Depósito de la Guerra,
D. Fernando Martínez Ginesta, el cual está declarado apto
p3ra el a"censo y ea el más antiguo de su empleo; debiendo
disfrutar en el que se le confiere de la efectividad de 15 del
mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guel'l'tl.
RECOMPENS1S
Excmo. Sr.: . En vista de la ins1iancia promovida por el
capitán de lnfantería D. Manuel García Pascual, en solicitud
de recompensa; teniendo en cuenta que con posteriorido:d al
30 de octubre de 1897, en que obtlwo In cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, asistió á varios
hechos de armas y operaciones de campaña, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 30 del mes próximo pa;;ado, se ha servido conceder al re-
currente la cruz de igunl dabe, Orden y- di:;¡tintivo, pensiona~
da, por todos 8U8 servicios no recompensados en la isla de
Cuba hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á. V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>00----
AZCÁRRAGA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el alcalde de Vilada de Guardialans, en súplira de que el
cabo del regimiento Artillería de sitio Joaquín Guitart y Rena·
lías, sea licenciado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente.del Reino, de acuerdo con lo informado por el Capi.
tán general de Oastilla la Nueva, en 21 de mayo último, se
ha servido desestimar dich~ petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
9 de junio de 1900.
Señor C~pitán.general de Cataluña.
-<>;)oe
Excmo. Sl·. ~ Vista la instancia.promovida por el soldado
del segundo Depósítd de caballos ¡;:ementales, José Pareja
Peláez, en s1.'tplica de lice11flia tl'Í1nl'stral, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido des-
efiltimal' dicha petición, por carecer el rMurrerite de derecho
IJ, 10 que solicitlt.
De l'eal orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y de·
1111\S efectos. Dios gUlu'de ti V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán genel'al de Andalucía.
--=--
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Excmo. 81'.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Infantería Valentín Lechuga Martín, que Boli·
cita mejol'a de recompensa; y en atención á que después de
ascender á sargento por mérito de guerra en diciembre de
1897, continuó en activas opcraciones de campaña durante
cerca de un año, y asistió á doce hechos de armas, merecien-
do se le concediera de nuevo el mif'IDo empleo en msrllo de
1898-por no haberse resuelto la propuesta anterior, el Rey
(q. D. g.), Y en S1.1 nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del recurrente, concediéndole la
cruz de plata del Mérito :.\filitllr con distintivo rojo y pen-
sión mensual, no vitalicia, de 2'50'pesetas, en vez del citado
segundo empleo de sargento, concedido por el Capitán ge~
neral de Cuba el 16 de abril de 189G (B. O. núm. 31), y por
todos sus servicios hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo ti V. E. pal'a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOkl años. Ma-
drid 8 de junio de 1900.
AzcÁnRAGA
Señor CapitAn general de Oastilla la Nueva.
..-<:><><>-
Excmo. Si',: En vistlt de la instancia promovida por
el primer teniente de Iufantería D. José Rodríguez Pérez de
Notario, en solicitud de nt03jora de rl'compensu; ·teniendo en
cuenta que está en posesióI1 dentro de su actual empleo de
dos cruces de primera cluf!o del Mérito Militar con distintivo
J rojo, la última .P01' el combate de Alcalá e18 de febrero d~
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1898, Y con posterioridad. ti esta fecha, asistió aFeis hechos de
armas, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 30 del mes próximo pasado, se
ha servido conceder al rrcurrente la cruz de ignal clase, Orden
y distintivo, pensionadu, en vez de la de sin pen¡;::ión que se le
otorgó por real orden dH 2 de enero de 1899 (D. O. núm. 21),
yen recompensa ti. todos st1s demás servicios en la campaña de
Cuba, hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de úastilla la Nueva.
-Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero del cuel'po de Sanidad Militar D. Manuel
Manero 'Y Vanguas. en solicitud de reClorripehsa; teniendo en
cuenta que con posteriOlidad al 23 de febrero de 1898, en que
obtuvo la última gracia por la campaña de Cuba, continuó en
operaciones asistiendo á varios hechos de armas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de,9 de mayo próximo pasado,se ha. servido con-
ceder al recurrente, la crUz de primera clase del !ylérito Mili-
tar con distintivo rojo, por todos f'US servicios no recompen-
sados en la citada campaña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo djgo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
A:ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Má·
laga, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la De-
ll'gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 150 pesetas' mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Const'jo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finea
consiguienles. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Maddd
11 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán géneral de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo ~upremo de GuelTa y Marint\
y Ordenador de pagos de Guerra.
.'.-
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yansu nombre la Reinttt
Regente del'Reino, ha tenido á bien conceder el empleo sUpe~
rior inmediato en propuesta ordinaria de llflceusos, á los je-
fes y oficiales del arma de Infantería comprendidos en la si.
guiente relación, que principia con D. Uhaldo Camacho Viña-
1'1'0 y termina con D. Angel Díaz Rodríguez, por ser los más
antig110s de sus respectivlls escalas y hallarse declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo di~frutar en el que se les con-
fiere la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efentos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
RETIROS
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en situa-
ción de excedente en esn región, D. Luis Vidaña Miguélez, la
Reina Regente del Reino, en nombre de S~l Augusto Hijo el
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo de Administración de la Oa-
ja de Inútiles y Huérfanos de ]a Guerra y Capitanes iene-
rale13 de las regiones é islas Baleares.
Belación que se cita
#
;;:el o ¡ .. A _ :JI _ 1-,-----------1:---------·----- Mes
EFECTIVIDAD
Día.
Empleo
que Sil les con6ere
AM
-------1- _
NOMBRESDestino ó sltuación actual
25 idem • •• 1900
~5 abril. ..• 1\)00
11 mavo ••. 1900
16 ídem ... 1900
25¡ ide-?l • •• H)OO
28¡abl'l1.. .. HlOO
16 mnyo ..• 1900
25 idem • •• 1900
18 junio ••. 1899
1¡:; idero •.. 1899
18 idem ••. 1899
¡AYt1dante de campo del Capi.\T . ' tán genetal D. José López' d C h V'~ .. C 1emente coronel. . D i l' ),0. Ubal o amac o marro....... orone. . . •• . ••. 15 mayo 1900om nguez, en a prImera .. ,
región.. ...•.••.••..••.•. .
Comandante.••.• Zona de Lorca núm. 48 ..•.•• }) José.Rllmirez Alda y Martinez.•• TertIente coronel.. 15 idem ••• 1900
Otro Reg. de Baleares núm. 1 ,.. »Jerónimo 8áiz de la Osa ldem 25 ídem •.. 1900
Otro •.••••••.••. Secretario del G<ibierno Mili-
ta.r de Palma de Mallorca... »Antonio lVInrtinez Cadenas .•..•. ldero ....••••••.
Capitán ...••.•.. Rpg. de la Lealtad núm. 30.. »Clemente Pérez Arcal. .••••..••. Comandante.....
Otro .•••••.••••. Bón. Ca,z, de l:iJstella núm. 14. » Demetrio Vicuña Diego rdem ..•.•••.•..
Otro, ••••••••.•. Zona de (+('rona núm. 24. . .. »Fl'anci~coLlotge Farrán .•.••••. Idem ....••..••.
Otro .•..•.•.•... llego Rva. de Túnez núm. 109. » José Obrpgtll'l. Benavides .••••••. Idem .•.•••••.•.
Primer teniente •. ldl'm de Oaf:1iilla núm. 16. . •. »FrnnciRco Azañón Sanz ..•••.•.. Capitán. ¡ •••• " •
Otro .••••••.•.•. lclem de Albueru. núm. 26.... »José del Pozo Lleó, ...••••••.•• ldem .
Otro .•..•...••• Idem de Oantabria núm. 39.. »Alfreclo Moreno Lizál'raga..••••• ldem ..•......•.
Segundo teniente. Idcm de Guadalajarlt núm. 20. »Federico Ponsada Pa¡lcual ...••. Primer teniente ..
Otro ••••••••..•• I,lero de Ouenca nÚro. 27 ... :t Agur:tin Pércz Ampudia .•• , ..... Idem .•••••••••.
Otro.••••••••••• ldem de León núm. 38...... }) Serafín Pascua Pérez ••••.•• , ••. Idem •••••••..•.
Otro •••••••••••• Idem de San Fe,rnando nú-
mero 11... . . . . . . . . . . • . ... »Angel Diaz Rodríguez H ••••• al. Idem .........• , ·18 idem ..• 1899
<, .% 4
Madrid 9 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombro la Roina
:Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de uscensos, á los
oficiales de Infantería (E. R.), comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Andrés Ares Sánchez y termi-
na con D. José Pérez Fuentes, por ser los más antiguos de su
escala y hallarse declarados aptos pam el ascenso; debiendo
disfrutar en el qne se les confiere la efectividad que en la
mism~tse les asigna. Es asimismo la voluntad de ~. M., que
los referidos oficiales continúen en su nuevo empleo afectos
D. O. núm. 127
á los cuerpos á que hoy pertenecen en situación de reserva, á
excepción de D. Juan Campos Hilario, que oportunamente
seJ:á destinado por este Ministerio.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de las regione5.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que se les
<\onfieIe
Día Mes Año
--
Segundo teniente. Reg. Rva. de la Coruña n.O 88. D. Andrés Ares Sánchez •••••••.•• Primer teniente•. 25 abriL. •• 1900
Otro ••...••.•••• Auxiliar de la Zona de Huesca
núm 47......••.•....... » Elias Banzo Caudillo . .-.•.••••• ldem..•.••••.••. 27 ídem ••• 1900
Otro•.•...•.•.•. Reg. Rva. de Astorga núm. 86. »Manuel :Méndez López •.•••.••. ldem.••••••••••. 11 mayo.... 1900
,Comir;ión liquidadora del bao)
O ' tallón de Ver/lara, Peninsu· J O R'l' ldem............ 13 ídem •• ' 1900tl'O •••.•••••••• / lar núm. 8, afecta al regi.~ ~ uan ampos 1 arlo •••.••••••
, . miento de Mallorca núm. 13,
Otro..•••••••••• lzona de Madrid núm, 57••.• '» José SantaellaArenas•••••••••• Ldem............ 19 ídem ••. 1900
Otro.••.•••••••• ldero de Pontevedra núm. 37. »José Pérez Fuentei.•••••••••••• Idem..••••••••• ti 30lidem •"11900
..'
Madrid 9 de junio de 1900.
..-
AZCÁRRAGA
AzcÁnRAGA
SEOOIvN DE OABALLERÍA
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propueflta reglamentaria de ascensos ele!
arma de Oaballeria, al primer teniente del regimiento Oaza·
dores de Almansa núm. 13, D. Saturnino Esparza y Prieto y
al segundo deÍ de Húsares de la Princesa ·D. Pedro Pode·
1'.oso y Jaquotot, por ser los primeros en condiciones en sus
escalalií respectivas y hallarse declarados aptos para el aseen·
so; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la efectividad
de 29 de mayo últirpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. J1!. much,os afíos. Madri~
9 d~ jUIJ.io de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
profesor mayor en propuüsta reglamentaria de ascensos del
Ouerpo de Equitación Militar del corriente mes, al que 10 es
primero que presta sus servicios en ,el regimiento ligero, 4.0
de campaña de Artillerla, D. Federico Font Morán, por ser el
más antiguo en su escala y hallarse declarado apto para'el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se le confiere la efecti·
vidad de 23 de n:..ayo próximo pasado.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra. , ,
Señores Oapitanes generales de la primera y séptima regiones. OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinu
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
}1dmer teniente en propuesta reglamentada de ascensos'
del arl1la de Oabnlleria (E. R.2 del corrieJ;lte mes, al que lo
es segtuido delregimient,o Reserva de Guadalajara núme-
ro 11, D. Antonio Oliván Pardo, por ser el más antiguo en su
escala y hallarse declarado apto para el ascenso; debiendo
disfrutar en. 01 que se le confiere la efectividad de 1.0 de
mayo próximo pasado. . .
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
9: de junio de 1900.
~or O~pitán ~eneral de Aragón.
8'e~or,Ordena?or d~ pagos, dt;j(tue,rra;
© Ministerio de Defensa'
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 80 de mayo último, promo-
vida por el cubo del regimiento de Dragones de Numancia
José Pastor Núñez, en súplica de que se le cOliceda la resci-
sión del compromiso que sirve como voluntario, el Rey (que
Dios guarde), y en su n0mbre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo que el interesado pide, por
oponerse alo dispuesto en el arto 35 del reglamento de reen-
ganches aprobado por real orden de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 28\)).
De reul orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
delnás efect0F.l. mós guarde ti. V. E. muchos afl.os. Madrid
9 de junio de 1900.
Señor Oapitán ~eneral de Oataluña.
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SECCIÓN DE An.'l'ILLERíA
MATERIAL DE AR 'l'ILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los dos presu·
puestos importantes 427'92 y 1.414.'44 pesetas que para
transformación de material y atalaje del 4.° regimiento lige·
ro de campaña ha formulado el Parque de Artillería de esta
corte, con cargo al plan de labores del material de Artilleríll.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción tomada por V. E. al ordenar el transporte de 600 espo-
letRs de tiempo modelo 1891, desde la Pirotecnia de esa capi-
tal al Parque de Artilleda de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos,' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REMONTA
Oircular. Excmo. Sr.: Con el fin.de que sigaverificán~
dose el cambio de la mula por el caballo de tiro en 10B regio
mientos de Artillería, el Rey (q. B. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo si-
guiente:
1.0 La Comisión central de Remonta de Artillería adqui.
rirá 196 caballos de tiro para dotar con ellos dos baterías de
cada uno de los regimientos 1.0 y 12.° montados.
2.° Estos regimientos, después de completar el ganado
mular de las dos baterías que han de seguir cou él, venderán
en la forma reglamentaria 1m; mulas que resulten sobrantes.
3.° La plantilla de ganado de tiro del regimiento de sitio
se reduce á 182 mulas, debiendo del mismo modo venderse
las que excedan de este número.
4.0 El aumento de gasto de cebada producido por la dife-
rencia entre la ración extraordinaria especial de los 196 ca·
bailas y la ordinaria de igual número de mulas, que importa
56'84 pesetas, se cOIDRensu con, las 56'91 á qne asciende la
ordinaria de cebada y extraordinaria de puja correspondiente
á las 42 mulas que se disminuyen en el regimiento de sitio.
5.0 La subasta del ganado mular sobrante en los regio
mientos de sitio, 1.0 y 12.° montados, prevíos los anuncios
correspondientes, se verificará el día 25 del corriente mes, á
f!n de que en la revista del próximo julio empiece á regir lo
que anteriormente se dispone.
6.° En lo que resta de ejercicio, y según oportunamente
se dispondrá, continuará verificándose fa substitución por el
caballo de tiro en las otras baterías de los expresados regi-
mientos, á fin de que en el próximo año económico queden
con caballos tres regimientos de 9 centímetros y siete de 8
c~ntimeti'ds, y c'on 14Q mulas el de sitio.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor.....
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el auxiliar de almacenes de primera clase del
personal del material de Artilleria D. Antonio Millán Ruiz,
con destino en el parque de Zaragoza, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha.
tenido á bien diilponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Haciep.da de la indicada provincia el
haber provisional de 131'25 pesetas mensuales, más 12'50 pe-
setas por la cruz de San Fernando, vitalicia, de que está en
posesión, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informado del COllsejo Supremo de Gqerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos' de Guerra.
-000
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el maeAtro de fábrica de tercem clase del personal
del Material de Artillería D. Segundo Miaja Sagastivelza, con
destino en la de Oviedo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido' á.
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, ypase a situación de retirado con
residencia en Oviedo; resolviendo, al propio tiempo, que
deede 1.° de julio próximo· venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de la indicada provincia, el haber pro·
visional de 83'33 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le correE'ponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9' de junio de 1900.
AzoÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN D~ INGENIEROS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as.
cenl!los correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), s.
ha servido conceder el empleo superior inmediato aloa jefe.
y ofici~les dél cuerpo de Ingenieros domprendidos ~ lü lIli.
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guiente rfllaoión, que oomienza. oon D. Julio Rodríguez y
Jtourelo y noncluye oon D. Juan Guinjoan y Buscas, los ouales
están declarados aptos pal'a el ascenso y 80n los mas antiguos
en sus respeotivos ~mpleos, debiendo disfrutar en los que se
les confierilU, de la efectividad que ti. c..'\da uno se asigna en
la citada relaoión.
De rer!1 orden lo digo á. V. E. para su oonooimiento y
demás electos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
! Señores Capitanes generales de la primera l cuarta )' quintal l·egiones. .
Relación que se cita
Ell'ECTll'tD.a.D
Empleo que se 101 .. ,.JbnpllOol Destino ó situación actue.l NOMBRES confiere Día Mes Año
-
Comandante•••.. Comand.agral. de la 5.a región D. Julio Rodríguez y M:ourelo ••••. Teniente coronel. 1 mayo •.• 1900
Capitán •••••.••• 4.° l'eg. Zapadores Minadores. ~ Arturo Vallhonrat y Casals. • .. Comandante..••. 1 ídem ••• 1900
Otro. • . . . . . . . . •. Ayudante del general Luna .• 11 Lorenzo de la Tejera y Magnin .. Idem...••••••••• 26 ídem ••• 1900
Primer ieniente. < ,"".0 reg. Zapadores Minadores. ~ Juan Guinjoan y Buscas..••.•.. Capitán .•••••••• 26 ídem ••• 1900
. .
Mfl.dd~ 9 de junio de 1000.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. S!'.: En vi8ta de lo manifestado por V. E. en su
e.scrito fecha 23 del mes próximo pasado, al cursar instancia
Jlromovida por el vecino de esa capital D. Agustín Soriano y
Domingo, en súplica de autorización pura construir un muro
de contención de tierras, una escalera y una cerca de mam-
postería en una finca de su propiedad enclavada dentro (le la
segunda zona polémica del castíllo de Montjuich de la indio
cada plaza, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido tí bien acceder ti lo solicitado pOI'
elr~currente con la modificación y condiciones siguientes:
1.a 'La cerca, no podrá construirse de fabrica como se di-
~ujó en los planos acompañados, y en su lngar, podrá 8ubsti·
tuirla oon vallas de alambre ó ligeras verjas de madera ó
lienzo Bobl'e zócalos de mamposteria, con menos de 30 cen-
timetros de espesor y altura, conforme a lo dispuesto en la
regla tercera de la real orden de 4 de abril de 1894 (C. L, nú·
'mero 85).
2.1\ La escalera y el muro de contención de tierras, se
construirán con sujeción á los indicados planos.
3." Laa obras deberán empezar y terminarse dentro del
plazo de un año, contado desde la fecha de esta conc~ión,
que se,coné'idenll't1. caducada en caso contrario..
4.a El pl'Opietario queda obligado á lo dispuesto en la re·
gla cuarta de la real orden citada y en la aclaratoria de 12
de marzo del mismo año (C. L. núm. 132).
5.& .El recurrente dará previo aviso por escrito al Gobier·
no militar de la plaza, de la fecha en que vaya á principiar
las obras, para que pueda vigilarse el cumplimiento do las
condiciones impuestas, permit,iendo al efecto la libre entraña
en la. finco á los fUllcionarios del ramo de Guerra encarglldos
de dicha '\"igilancia, sin oponerles ningún obstáculo; y
6.a Las obras quedarán sometidas en todo tiempo á las
demál'J disposiciones vigentes y á las que en lo sucesivo Be
dicten sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla-
llas de guel'l'tl, fortalezas y puntos fuel'tc"s. .
De real orden lo digo Él V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. "Madrid
~ de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
~fiol' Capitán general de Cataluña.
- ..-.
© Ministe O de Defensa
SECCIÓN DE 'OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó Ó.
este Ministerio, promovida por el primer teniente (E. R.) de
la Guardia Civíl D. Isidoro Alonso Abín, en súplica de que
se le abone para los efectos de retiro la mitad del tkmpo que
sirvió en Ultramar como sargento de la escala general 'del
cuerpo, hasta la fecha de su ascenso ti. oficial, por creerse
comprendido en la real orden circular de 16 de noviembre
de 1896 (C. L. núm. 316)¡ teniendo en cuenta que el intere·
sado, perteneciendo á la clase de cabo primero solicitó y ob·
tuvo pasar á los tercios de la isla de Cuba con el empleo per-
sonal de sargento segundo que desempeñó hasta el ascenso
al propio empleo de la escala general del cuerpo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha servido desestimar la petición, del intere~
sado, por no encontrarse en el caso previsto por dicha sobe·
rana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Ml\rina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cureó á
este Ministerio con fecha 2 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augnsto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido (lonceder el empleo superior inmediato al seguu~
do teniente de C¡irabineros D. Eugenio Bonet Cortés, el cual
está. declamfl.o apto parn el afícenso y es el más antiguo en
su empleo; debiendo disfrutar en el que se le oonfierQ, de In
efectividad de 7 de maso próximo pasado.
De real 'orden Ío digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZOAlmAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitan general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 5 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato al capitán
y subalternos de ese instituto compl'endidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Gregorio Haro y Haro y con-
cluye con D. Francisco Recio Garcia, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en s"us
respectivos empleos, debiendo disfrutar en los que se les con-
fiere de la antigüedad que á cada uno se asigná en la citada
relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y terce·
ra regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relació7~ que se cita
- I 1 EFECTIVIDADEmpleos Destino ó situaeión actual :NOMBRES Empleo que se lesconfiere Día ¡, Mes Año1
1
--
Capitán••..••.•. Comandancia de Cuenca••.•• D. Gregorio Haro y Haro ...•... .!Comandante ....• 1- 190031mavo ...
2.° Teniente ....• Excedente en la 1.& región... ~ José López Caparrós .•••••... , .1Primer teniente .. 5¡ídein .•. ÜJOO
Otro ....•....... Comandancia de Alicante.... »Aureliano Jiménez y López def .I Medr.no .••.... " .' •......• Id.m...•.••.•.•. 5'idem ... 1900
Otro............ Idem de Sevilla....... .•••. » Eduardo Enriquez BOl'ges •...•• ldem...•.••..••• lO;idem _.. 1900
Otro .....•.•... Idem de Jaén .. . • . . . . . • . • •• :t Francisco Recio Garcta ........ Idem.••.•.•.•.•. lslidem . _'111300
I 1 I
Escuadrón de Pizarro.
Regimiento de Palmira.
Idem del Principe.
Escuadrón del Príncipe.
Idem de la Princesa.
Guerrilla montuda de Puerto Príncipe.
Escuadrón de remonta.
Guerrillas montadas de Santa Clara.
Primera brigada de transportes é, lomo.
Segunda idem de id. á id.
Escuadrón de tiradores.
Primera brigada de transportes de arrastre.
Tren transportes de la primera división.
Regimiento de las Villas.
Primer regimiento voluntarios movilizados.
Segundo idem.
Escuadrón voluntarios movilizados.
Madrid 9 de junio de 1900.
COMISIONES LIQUIDADOR.AS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido
á este Ministerio por el Inspector de la Comisión.Jiquidado-
ra de las Uapitanias generales y Subinspecciones de Ultra-
mar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que, en analogia con lo dispues-
to para los cuerpos disueltos y fuerzas irregulares del arma de
Infmitería del que fué ejército de Cuba, la Comisión liqui-
dadom de los disuel tos de Ultramar establecida en Aranjuez
se encargue de la liquidación y ajustes de los 35 cuerpos di·
sueltos de Oaballeria de igual procedencia que figuran en la
siguiente relación, siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., que se haga por cuenta del Estado el transporte á
Aranjuez de las cajas que, en el Archivo general militar, con-
tienen la documentación de dichas 35 unidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor.....
Madrid 9 de junio de 1900.
CRUCES
AZCÁRRÁGA
AzCÁRRAGA.
Relación que se cita
Escuadrón del Comercio.
Segundo Regimiento de Tacón.
Primer idem de id.
. Escuadrón de Alfonso XII.
Regimiento de Borpón.
Escuadrón de Borbón.
Idem de Colón.
Idem de Cortés.
Tercer idem de Cazadores.
Cuarto ídem de id.
Depósito Central.
Tercio de guerrillas montado.
Idem de id. de Puerto Príncipe.
Escuadrón de Maria Oristina.
Regimiento de milicias de la Habana.
Idem de id. de Matanzas.
Idem de id. de Güines•
. Idem de id. de San Antonio.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 27
de enero último, por el capitán que fué de voltmtarios movi-
lizados de Filipinas D. Ramón Cabezudo Cristóbal, con resí·
dencia en esta corte, calle de Claudio·CoelIo núm. 60, en sú-
plica de abono de la pensión anexa á la cruz del Mérito Mi-
litar, que le fué concedida por real orden de 24 de julio del
año próximo pasado (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des·
estimar la petiéión del interesado, que debe atenerse para.
el abono de la pensión que solicita, á lo preceptuado en la
real orden circular de 7 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 53).
De real orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 9 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el oficial primero de Admi·
nistración Militar D. Ricardo Fernández Gareía, en súplica
de abono de pensiones de dos cruces de Maria Cristina, ane·
xas á la¡¡!tres pagas de navegación que percibió en 13a.l:celo-
na á su réÍ?;reso de Filipinas, en concepto de repatriado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que elinteresado tiene de·
recho á lo que solicita, con arreglo al arto 31 del reglamento
de recompensas en tiempo de guerra y real orden de 16 de
enero de 1897 (C. L. núm. 10), y que por la Comisión liqui-
dadora de la habilitación de expectantes á embarco de Ma-
nila se le abonen con las pagas en la forma prevenida, ti :fin
de que hecha la deducción de las pensiones de la cruz del
Mérito Militar que dice ha percibido, le sean satisfechas con
cargo al crédito que en su dia se conceda para estas atencio-
nes.
De real orden lo digo á V. E. par..a su conocimiento y de-
ml\s efectos. Dios guarde .á V. E. muchos añ<?s.. Ma~rid 9
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caj!\' ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos' de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria
D. Agustín Gerner Blanquier, en súplica de abono de pensio·
nes de una cruz de segunda clase del Mérito Militar roja,
anexa á las tres pagas de navegación como regresado de Fi-
lipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido l'esolver que el interesado tie-
ne derecho al abono de dichas pensiones, la¡:t cuales le serán
reclamadas y satisfechas en su dta por la Comisión liquida·
dora de la habilitaoión de expectantes á embarco de Manila,
según está. prevenido para estos casos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Cap~tán general del Norte,
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
SU:H:LDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V, E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de ese ins-
tituto (El. R,), D. Manuel Calvo Marte, en súplica de sus pa.-
gas correspondientes al tiempo que estuvo prisionero del
enemigo en Cuba·, ó sea desde el 28 de noviembre de 1897 al
22 de septiembl'e de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infol'mado por
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba,
se ha servido ¡'esolver que por la del primer batallón del di·
suelto regimi~nto ;J:nf,mterfa de Isabel la Católica, se recIa·
men las medias pagal'l de prisionero á que tiene derecho el
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recurrente, por medio de certificado del jefe de su cuerpo, del
dia que cayó prisionero, y del comandante militar ó jefe de
la plaza en que fué presentado por el enemigo, asi como el
resultado del expediente que se formó para el eE'clarecimiento
de los hechos, d~duciéndosele las cantidades que se hubiesen
facilitado á la familia y las que se le hayan anticipado por
algún cuerpo ó dependencia después de su presentación,
acerca de lo cual podrá informar la Comisión liquidadora
del citado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general deja Guardia CiviL
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'SÓ a
este Ministerio, promovida por el segundo tenientó de Infan-
tería (E. Ro), D. Aniceto Egea Casanova, en suplica de abono
de diferencia de sueldo de sargento al reft}rido empleo, desde
septiembl'e de 1898 á igual mes de 1899; resultando que en
virtud de la real orden de 2 de septiembre de 1899 (D. O. nÚ-
mero 195), se concedió al recurrente el ascenso á segundo te-
niente de la escala de reserva, por sus ¡;:ervicios en la cam-
paña de Cuba hasta fin de agosto de 1898, teniendo por lo
tanto perfecto derecho al abono de las diferencias de sueldo
que solicita, á partir del mes de septiembre siguiente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pngos de Gue·
1'1'11., se ha servido resolver que se proceda á la reclamación de
las difer6ncias de sueldo que no hul9iese percibido el intere·
sado, por los cuerpos ó clases á que desde aquella fecha haya.
pertenecido, así en la isla de Cuba como en la Península,
practicándose la de las corre~pondientes á dicha isla por las
l'espe0tivas comisiones liquidadoras,ante la de la Intendencia
militar, y las que perteneecan á la Península ante la Inter·
vención general, con carácter preferente, para que pnedan
ser liquidadas y satisfechas con aplicación al presupuesto que
esté en ejercicio.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia. ~,
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Comi-
sión liquidadora de cuerpos disneltos de Ultramar y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
teria (E. R.), D. Juan Mateo Cabeza, en súplica de abono de
diferencias entre las pagas de navegación que percibió al rea·
pacto del sueldo de segundo teniente, al embarcar en con·
cepto de l'epa'triado para la Peníusula, en enero de 1899, y
las que le corresponde recibir con arreglo al sueldo de pri-
mer teniente, nna vez que ascendió á este último empleo en
9 de diciembre de 1898. (D. O. núm. 276), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
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lo informado por el Ordenador de pagos de Gnerra, ha teni-
do á bien resolver que el interesado tiene derecho á lo que
solicita y que por la Comisión liquidadora de la habilitación
de expectantes á embarco correspondiente, se formalice la
oportuna reclamación de las expresadas diferencias de suelo
do, la cual será reconocida, liquidada y satisfecha por la de
ll.\ Intendencia milittu de Cuba, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquit~~ldora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadol'U de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan-
teria (E. Ro), D. Juan Hernández Martínez, en súplica de abo-
no de dos pagas, á que se cree con dereche como compren-
dido en la real orden de 11- de septiembre de 1837 y otras
posteí-iores, por habel' estado prisionero del enemigo en
Puerto Rico, desde el 13 de agosto al t8 dé septiembre de
1898, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el jefe de la Co·
misión liquidadora de la Subintendencia militar de aquella
Antilla, se ha servido resolver, que por el habilitado del
cuerpo ó clase á que pertenezca en la actualidad el recurren-
te, se le haga la reclamación de las dos pagas que solicita, en
nómina adicional al ejercicio de 1898-99, á la que se acom·
pañará copia de esta resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerrtt y Jefe de la Comisión
liquidadoL'a de la Subintendencia militar de Puerto Rico.
Excmo: Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. Manuel Peüalacia Cirero, vecino de Ale;ruelo (Santander),
tutor de los huérfanos del capitán de Infantel'ia, que fué, don
Rufino Lasen Valero, en súplica de abono de las pagas de
navegación que correspondieron á éste como regresado de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde·
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver, que
por la Comisión liquidadora de la habilitación de expectan-
tes á embarco de Manila, se efectúe la, oportuna reclamación,
la cual, previa deducción de las tres pagas devengadas por el
finado, en los meses siguientes al de su salida de aquel
Archipiélago, será reconocidn, liquidada y satisfecha por la
de la Intendencia militar de Filipinas, con cargo al crédito
que en su día se conceda para estas atenciones, abonándose
al tutor de los expresados huérfano,\'I, D.a Josefa, D. Rufino,
D. Pedro y n.o. Maria, la cantidad liquida que resulte, siem·
pre que se justifique ante la entidad encargada de hacer el
pago, la cualidad en sus representados de herederos del
causante y la de tutor en el representante, en la forma pre·
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venida por la real orden de 23 de noviembre de 1896
(O. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de 19. Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra. y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
En vista de la instancia que V. S. cursó á este ~Iiniste­
rio, promovida por el ofi~ial primero de Administración Mi-
litar D. Miguel Simón Martin, en súplica qe abono de pagas
de navegación, como regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien resolver, que por la Comisión liquidadora de la Ha-
bilitación de expectantes á embarco de Manila, se formalice
la oportuna reclamación, la que previa deducción de las pa-
gas de los tres meses subsiguierites al de su salida de aque-
lla capital, será reconocida, liquidada y satisfecha con cargo
al crédito que en su dia se determine para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde av. S. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de diciembre úitimo, promovida por el
médico primero del cuerpo de Sanidad Militar D. José Vál-
derrama Martinez, en súplica de que se le reintegre del im-
porte del pasaje de Cuba á la Peninsula, que satisfizo de su
peculio, según consta en el certificado de la Compañia
Transatlántica que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reil'lO, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el derecho al pasaje de referencia por
cuenta del Estado, con arreglo á la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1896 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán gene:ral de Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Villáviciosa de Córdoba, por Juan Al'jona Cárdenas, solda-
do que fué del Ejército de Cuba, en súplica de que se le con.
ceda pasaje por cuenta del Estado para la isla de Cuba, el ,
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, "
se ha servido desestimar la petición del inte:resado, una vei
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que con arreglo á lna disposiciones vigentes Carece de de-
recho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
-.-
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN lfIt.ITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato al jefe
y oficiales de Administración Militar, comprendidos en la
. siguiente relación, los cuales están declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en la escala de su clase en
condiciones de ascender, debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que se asigna en la relación men-
cionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la c1 arta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
NOMBRESDestino ó situación actualEmpleos efectivos Empleoque se lea confiere j I
-: Día Mes Año
-------1-----------1---------------1-------1-1----
Comisario de gue-l. . . . ~Comi8ario de gue-{
rra de 2.a clase. ¡Cuarta reglón ....•.••.• _... D. EmIlio Martínez Ladron ·······1 rra de l.a clase) 15 mayo .•. 1900
)Comisión liquidadora de la 1n.(
Oficial primero .., ~~~~.e~.c~~.~~:i~~~.~~~i~~~i:\ lt LuisJordánLarre Idem de 2.!lclase 25lidem .·.. 1900
. Idem segundo..•• ,Ordenación de Pagos•..•.•. _11> Miguel Gallego Ramos..... . • •• Oficial primero • • 3lidem. . . 1900
Madrid 9 de junio de 1900. AzCÁRRAGA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 16 de mayo último, promo-
vida por el oficial segundo de Administración Militar don
Ignacio Zappino Cabrero, con destino en esa Ordenación, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia por asun-
tos propios para Rio-Frio (Avila), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
tí lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenádor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
RESIDENCIA
,. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 8 de mayo último, promovi-
da por el hoy comisario de guerra de segunda clase D. Alber-
to Barrón Olivares, de reemplazo en esa región, en súplica de
que se le conceda trasladar su residencia desde Sevilla tí Bar-
celona, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re·
currente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí 'T. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefiores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 22 de mayo último, promo-
vida por el subintendente militar D. Félix Iranzo Veneras,
en súplica de que se le concedan dos meses de licenoia por
asuntos propios para Benicaaim (Castellón) y Paris, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acoeder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á la real orden de 27 de octubre de 1899 (C. lJo nú-
mero 202). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1900.
AiCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador, de pagos di'! Guerra;
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el recluso de la carcel <.le Santander Manuel Bringas Zorrilla,
en súplica de indulto del re~to de la pena que suf1'e de 6 me~
ses y un dia de prisión correccional ti que fué f'entencindo en
esa l'l'gión l'n 15 de enero del corriente año por inRulto á
fuerz..'l. armada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo·con lo informado por V. E. en
26 de mayo próximo pasado, se ha servido cODtleder al inte·
resado el indulto del tiempo que de la referida pena le faltu.
por extinguir. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImlento y
demas efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. M.adrid
9 de junio de 1900.
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SECCIÓN DE SANIDAD KILITAU
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato en propuesta reglament..<tria de a8cenflOS, <'0-
rrespondiente al mes actual, al médico segundo D. Francisco
de Lara Granados, que es el mas antiguo en su empleo y e¡,<tá
declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el qne
se le confiere la efectividad de 3 de mayo .próximo pasado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Gue:l.'ra.
l3eñor Comandante general de Melilla.
_..
SECCIÓN DE roSTIClA y DEREC:a:OS l'ASIVOS
CRUCES
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que 'cursó V. E. ti.
este MinisterIo, promovida por el capitán de Infanteria, reti-
rado, D. Ramón Jimeno Agustíu, en súplica de abono de lila
pensiones de la cruz sencilla de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, correspondiente á los meses de enero, fe-
brero y marzo del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que el interesado se atenga á lo resuelto por la real 01'-
dill de 30 de junio del año próximo pasado (D. O. númú·
ro 145), remitiendo los justificantes de revista correspondien-
tes á dichos meses á la Comisión liquidadora de la Intenden-
cia militar de Cuba para los efectos que procedan, con arre¡;lo
á diaha soberana disposición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña,
Señor Capitán general del Norte.
coe>--
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en al real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. nú::l1.. 75),
y de cOllformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Rl'gente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de peso fuerte por sencillo, fuá señalada por real
orden de 16 de diciembre de 1895 sobre las cajas de la isla de
Cuba á D.a Leopoldina Modrego Ramos, en concepto de huér-
fana del comandante de Infantería, retirado, D. Adolfo y de
D.S. Petronila, se abone á la interesada desde primero de ene-
ro de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
PasivllB,'sin tal aumento, 6 sea en el susodicho importe de
1.125 pesetas anuales é interin permanezca soltera; ce&'l.ndo
el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de 8ureferi-
do anterior señalamiento, y debiendo percibir el expresado
beneficio por mano de su tutor D. Luis Pérez Arnie'Va.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
COQ
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.875 pesetas, que por la tarifa
de Indias fué señalada por real orden de 27 de diciembre de
1879 sobre las cajas de Puerto Pico á D.s. Modesta López Bus-
tamante, en concepto de viuda del subinspector de segunda
clase de Sanidad Militar D. Carlos Guijarro Torrealba, se
abone á 113, interesada, desde 1.0 de enero de 18B9, por la Po.·
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida.
al importe de 1.250 pesetas anuales, que es la que le corres-
ponde por el reglamento del Monte~io Militar, é í~ter~n ~on­
serve su actual estado; cesando el mIsmo día, prevIa lIqUIda-
ción, en el percibo de su referido anterior señalnmiento.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimien to y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Caatillala Nueva.
Señor Prssidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
INDULTOS
E~croo. Sr.: En vista de la instancia que con escrito de
1.° de abril último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el corrigendo en la Penitenciaria militar de Mahón, Se-
gundo Ribea Sánchez, en st'iplíca qe indulto del resto de la
pena de un año de prisión militar correccional que por deli·
to de desobediencia le fué impuesta en esta región en 31 Je
octubre de 1899, siendo guardia civil, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. en su referido escrito y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en acordada de 1.0 del corrien-
te mes, ha tenido abien conceder al recurrente la gracia que
solícita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de ti V. E. muchos años. Madrid
\} de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generul do CastillA la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Mltl'ina
y Capitán general de las ialas Baleares.
© Ministerio de Defensa
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AzCÁBRAGA
Exorno. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Dc!\ Juana y D,a Isabel Pujol y CoU, huérfanas del oapitán de
Infant~ria, retirado, D. Antonio, en solicitud de mejora de
pensión, y ('omo quiera que la concedida :\, las intere¡;:aclns
por real orden de 18 de marzo de 1899 (D. O. núm. 63), se
halla ajui'tada á las disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.\
y '311 :m nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo i::Jupremo de Guerra y Marina en
14, de maJo último, se ha servido desestimar la instancia de
lr.::i referidas interesadas; por carecer de derecho á su pre·
tensión.
De real orden lo dig~ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900. .
AZCÁRRA"A
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
Excmo. Sr.: En vista de la in¡'Itancia promovida por
D.a María Rementería Gesuraga, viuda del capitán de Infante-
rin D. Antonio Alv31'ez lVIartinez, en solicitud de ~ejora de
la pensión que le fué concedida por realordén de 3 de agosto
último; fundándose para ello en que su citado esposo falleció
á oonsecuencia de las fatigas de la campaña de Cuba; y te·
niendo en cuenta que aunque se justificase este extremo no
se halla la recurrente comprendida en la ley de 8 de julio de
1860, por oponerse á ello llls reales órdenes de 29 de enero y
14 de febrero de 1SRO, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Roina Regente del Reino, de acuerdo con lo infol'mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo úIt.imo,
se ha servido desestimar la instancia de la referida interesa·
da" por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R\.·gente del Rf'ino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la peneión de 750 pesetas anua·
le;;;, que por real orden de 26 de septiembre de 1883, fué con·
cedida á D.a Gregoria López Páramo, en concepto de viuda
del capitán de Caballeria, retirado, D. Diego Aranda: Suárez,
y que en la actualidad ~e halla vacante por haber fllllecido
dicha pensionil:ta: fl€fi transmitida á su hija y del CflUl'lante
D,n Adela Aranda López, á quien corresponde según la legis-
lación vigente; debiendo serle abonada, mientras permenezca
soltera, en la Pagaduria de la Dirección general de Clases
PHSi'vl1S, á partir del 9 de marzo último, siguiente ditl al del
óbito de su referida mndre. .
De l'enl orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
d(\mas efectos. Dios guarde ó. V. lD. muchos años. Maddd
1J de junio de 1\:l00.
AZCÁRR.AG.A
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. '
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Maria del Rosario Marín Menéndez, viuda del segundo te·
niente de la Guardia Civil (E. R.), D. Maximino Rodriguez
Alvarez, en solicitud de mejora de la pensión que le fuá con-
cedida por real orden de 28 de noviembre último, fudán do-
se para ello en que el fallecimiento de su citado esposo fué á
consecuencia de las heridas que recibió en a cClón de guerra
y no hallándose la recurrente comprendida en la ley de 8 de
julio de 1860, puesto que tranRcurrieron más de dos años
desde que el causante recibió la herida hasta su fallecimien~
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de mayo último, se ha servido
desestimar la instancia' de la referida interesada, por carecer
de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo último, ha
tenido á bien conceder á Eduarda Santos Baixauli, en concep·
~o de huérfana del músico retirado que fué de la Peninsula,
Antonio Santos Carril, la pensión de Africa, importante un
cuarto de ración, ó sean 3'75 pesetas al mes y la mitad de
esta Suma en concepto de llguinaldo por N!tvidad de cada
año, que le corresponde como compr~ndida en el reglamento
aprobado por real orden de 30 de agosto 1878; 11.\ cnal pen-
sión 'be le abonará por la Delegación de Hacienda de la pro-
vill<ha de Cádiz, mientras continúe soltera y permanezca en
las plazas de Africa, á partir del 23 de septiembre de 1896,
siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1900.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<::><>o---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Rosa Arjonés Gayo·
so y termina con D.a Maria Salomé Valdés, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deb~rán satisfacerse á los
intereE'ados, por las Delegtteiones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia, de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, las viudas mientras conserven su actual estado y la
huérfana ínterin permanezca en el que se manifiesta en 11\
referida relación.
De real orden lo digo, 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E~ m.uchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitllnes generales de laB regione's.
@
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BIIBl:Di11NOIA DlI LOS Ill_IU>DOS!Ittio AlI'UAL QUIl 11. QUIt DRBB !IJ(l'IZAB
PArentesco eivil IllIUB .LeyeB aL ABONO Delell'aolón.(\e HacIenda deNOMBRES DR LOS JN'I'1mE8AD3S (lOn los de las ENl'LEOB y NOMBlUlS DE LOS CAUSANTES OONOIIDI: Ó reglamentos DI: LA 1'IIl1:SIÓll' la provJ.ncia en qno ·.eles
.que se
oa.usante8 aullfauas les aplican oonslgna. el pago PJ:oTlnc1aPesetas cts Dia Mes .Año Pueblo
-- - -
Rosa Arj-onés Gayoso •••...••. l.\<ladre viuda. :11 Soldado, Desiderio Torres Arjonés..•.• 182 60 15 julio 1896 ••• 20 enero ••.• 1900 Pontevedra..••••••••. PíaSl ........... Pontevlld;ra.
Cele':!tinu Arana Arrlzabala¡!l\ y Guipú~(loa.
. Joaquilla Aristilliuño ::Iolújica Padres ...... :t Idem, Epifanio Arana Aristimllño ••••• 182 50 Idem ••.•..... , 23 agosto ... 1899 Gulpúzeoa•...•••••••• Segura.........
José BlasÍ Barué y Rosa ~hill,t Lérida~Babot .....•..•..•.•••... " Idem ...••.. :l> [dem, Lorenso Blal'í t.1i1lltt .••..•..••. 182 50 Idl'm •••.••..•• 20 marzO '" 1R9n Lérida............... Gabás •••••.•..
MaD1wlll Carral'co Corredor .... Viuda ..•... :1 luem, Manuel (jutiérrez Tobar ....•... 182 50 Idem .•.•••..•• 10 agosto ... 18116 tiavilla..•••....•••••• 8tlvilla......... Sevilla•.
D." .Mada de las Mercedes Chino
chilla Sám,h\'z.............. Idem ..•.... :l> Comando D. Eulogio Fernándl:'z LatorJ'l'. 1.125 > 22 julio 1891 .•• 26 dicbre ..• 1899 Oorufia ••••. , ..•••••. OoruJía •••.•.••. CorufiD.•.
Maria MicaeJa Dorronsoro y Be-
quiristain.................. Madre viuda » Soldado, Cándido Ormachea Dorronsoro 182 50 15 julio 1~\)6 .•. 25 enero ... 1900 Guipúzcoa ........... Anoeta ..•••••. GulpÚzeoa.
D.a .María de la Visitación Fer-IH é f soltera.. lCOÓ~:;~: .~'..~~~~~~~~e~~.á~~~~.~~~~~~(l.725 rj",,¡o " ... 16(» abril 18qa y 17 novbre•.. 1899 Burgos••••••••••••••• Burgos•••.••••• Burgos.nández Cuevas y Molet. . . •. . U.1 ana ... R. O. 4 julio
D.a Olaya Fernández Aroca..•. Viuda.•..•.. '1> 12.0 Tente. D. Francisco Muñoz Illana•.1 470 1890.•.•••.••» Real decreto 28 Valencia>.octubre 1811.. 2 mayo •..• 1898 Valencia ............. Valencia .......
D.a Julia Fernández Ramírez.. Idem •..•.•. > ¡CO~~~~~.~t~: ~'.:~~~~~~~ ~.e:~~~~~~ ~~~~1.125 abril ..... 1900 P~~ad\lda de lA Dir,ee--, . Madrid •.) 22 julio 1891 .•• 18 Clón ganeral de Cla-jMad'l'ld •.••.•••
ses Pasivas.••••••..
.D." Milría del Rosario GOicoe.( Tenta.coronel, D. AguedoCsrrióny Pujol f5 junio 1864)' BaJIICelona •••••••••••• :Barcelona ...•.• Barcelona"
. chea y Goicoechea ......... [dem ....... » 1.350 " Ro O. 4, julio 23 enero ..•. 19.00
1890 •••••••••
Lui.s H.ernández Sánchezy Petra
CantaJpino•••.. Salamanca.
.. Pinto Esteban.. .. . ....... Plldrl:'.s ..•... ,. Soldado, Eustaquiú Hernández Pinto .. 182 50 15 julió 1896 ••. 18 sepbre ••. 1899 Ss.Jamanca ••.•••.•••.
D." Isabel Iturriaga Alonso •.. Viuda...... '1> Ollpitán D. Tomás Martín y Fuentes ... 625 » 22 julio 1891 ••• 7 dicbr<~ ..• 189\.. Zaragoza•.••••.•••••• ZIHago"a ..•...• Zliraguza.
D.a Florinda Oliver v 8aballs. I<ipm ..•.••. , Primer ten tE'. D. Jaime Cateura y Turró. 470 , [dem ....•••... 7 ju·lÍo .••• 1'll)1l (iarona •••.••••.•.••• Falamos •..•.•. GerODa•.
p.9. MalÍa Salomé vllidés .•••• ldem ...... , » 2.0 Ten,te. D. Pa¡¡cual Doria Sta. Liestra. 4UO » Idem ••.••••••• 2 febrero •• 1899 Barcelona•••••••••••• Barcelona •••.•. Barcekma'~
.
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Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia promovida por
Gerarda Cadena Montull, esposa dell'loldado reservista que fué
del ejército de Cuba Salvador Ibarz Mesalles, en solicitud de
que se le siga abonando la pensión que como tal eE'pOE'R de
l:e~rvista venia peToibiendo; y como quiera que el expresa·
do beneficio lo disfrutó la }'ecurrente hasta que cesó en el
mismo por regreso al hogar de su citado esposo, quien pos·
teriormente falleció de enfermedad común en el pueblo re-
sidencia de la peticionaria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo úl·
timo, se ha seTVido deseE'timar la instancia de la referida in·
teresada, por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.· Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~~ua.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente dd Reino, conformándose con lo dispuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo último,
ha tenido a bien conceder á Francisca Bueno Zamborán, resi·
denÚ} en Castillo Nuevo (Navllrra), madre de Pedro Mendive
BU.eno, soldado reservista del reemplazo de 1891, que sirvió
-en el batallón expedicionario del regimiento Infánteria de
San Marcial, la pensión de 50 céntimos de pE'seta diarios, á.
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4
de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
r.ará á la interesada desde el 10 de dicho mes y año hasta el
día en que su citado hijo fuera baja en el ejército activo y
regresara á su hogar, por la Zona de reclutamiento de Pam-
plona núm. 5, todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de i del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general del Norte.
Sefíores Presidente del Conl'Jejo Supremo de Guerra y Marina
• Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformand(,se con lo expuesto por el
ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo próxi.
mo pasado, ha teuido ti bien modificar el señalamiento pro·
-visional de 168'75 pesetas mensuales que se hizo al capitán
de Infunteria D. Antonio Nuez Félez, al expedirsele el retiro
por real orden de 18 de enero último (D. O. núm. 15), con-
cediéndole, en definitiva, los 00 céntimos del sneldo de su
empleo, ó sean 225 pt>setas al mE'S, que le corresponden por
BUS años de servicio; debiendo E'ntisfacérsele la expresnda
cantidad por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á par-
tir de la fecha de su baja en activo, previa la correspondien-
te liquidación, quedando de este modo confirmado el haber
pa&'i'v'o que se le señaló p·or real orden: de 9 de feb'rérb de este
© Ministerio de Defensa
año al rectificar la primera de las citadas soberanas disposi-
ciones.
De real Ql'den lo digo á V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de j\1Dio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marintl>
y Capitán 'general de la quinta región.
- ..
SECCIÓN DE INSTItUCCIÓN y RECLUTAUIEN'rO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo al@ solicitado por el primer te·
niente, ayudante de profesor de la Academia de Infantería,
D. Jo~é Moreno Escudero, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Rema Re&ente del Reino, se ha servido concederle la se-
paJ..:~~~Ófi de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Order.ador de pagos de Guerra y Director de la .4.ca-
demia de Infanteria.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 7 de marzo último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Salvador Salvado y Sal-
vado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rl?gente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta ConFlulti.
va de Guerra en 23 de mayo próximo pasado, ha tenido á.
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient9 y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
AZCÁRRAQ,4
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándol'Je justificado en el expediente re-
lativo á Pablo Toribio Herrera, conooiao por Pablo López He.
rrera, recluta del reemplazo de 1892, por el cupo de Almagro,
que está comprendido en el arto 156 de la ley de reclutamien-
to de 11 de julio de 1885, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á la instancia
dirigida al Ministerio de la Gobernación en 26 dp diciembre
de 1895, Sé ha servido disponer E'e devuelvan al interesadQ
las 1.500 pesetas que depositó para redimirse del servicioe~ 6 de abril dfl 1893, según cnrt¡\ de pago núm. 242, expe:
dlda pOl' la Dclegución (~e Hacienda de Ciudad Real.
Do real orden 10 digo lí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años
Madrid 9 de junio de 1900. . '
, Azc.4J.tMGA
Señor Oapitán general ue Castilla la Nueva., " '. ,.
Señ:0.~ Orctena.'dor de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
DESTINOS
Señor •••
..
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NOMBRES
Relacidn que se cita.
Clases
. Cabo.•••.•••••••.•••• 1Gil Martínez Diaz.
Eusebio Benavente Garcia.
José Ferreras Bel.
Gregot'Ío Fernández Flores.
Pedro Dara Ba~elga.
Augurio VaJero Murillo.
Vicente Pérez Bón.
Leovigildo Bielva Barrioso.
José Pau Piedra.
J osé Rodríguez Inoógnito.
Pascual Pomares Hernández.
.~ntonio Azuar GÓmez.
Alfredo Giner Raimundo.
Vicente Pérez Aracil.
Fausto Naval'rete Navarrete.
Jorge Burillo Roman.
José Paya Paya.
Eusebio Sánchez Capuz.
Andrés Orts Orts.
Tomás Granero Na'Varro.
José Pedraza Tejada.
Soldados. . • • . . • • • • • • •. .JORé Guardiola Ramirez.
Luis Latorre Garcia.
~osé Real Vazquez.
Angel Cervera Láprz.
Mariano Landera Benaul.
l1anuel J \lSn Zoria.
Luciano Nicolas Incógnito•
.Juan Acosta Araque.
1'Ilribio Orzll.nco León.
.Juan Ca¡.;co Orrillo.
Consta.ntino Quilel:', Tena.
Francisco Belloc Belber.
Pedro Pérez Valverde.
Santos !lIart.fn Benito.
Julio González Resino.
NarciRo Rtlmirez Renato.
Bf>rnardo Monteagudo Montero.
Julio Ortiz Bustida.
Julián Ruiz San Martin.
Leonardo Manes Miñana.
Francisco Tormo Tormo.
Cabo.•.••.•••••••.••• Aguf:.tin Palomo Vtlllejo.
Cllndido Muñoz Valeiro.
JOl'é Garalloa Lecumberri.
Salvador Fernándt'Z Pérez.
Juan 8ánchez Hernández.
Francisco Carratalá Parra.
Ventura Plaza Manzanares.
Cosme Guinona Romero.
Francisco Tordá :3antoja.
Mariano Alfombra Beltrán.
Antonio Nogueras López.
Adolfo Fern~ndez Balseiro.
S Id d Jo~é López Llopis.O a os J . B 16 Ibáñ
. aVIer arce ez.
IJosé LIm'ens Brotons.
Juan Alarcón López.
Miguel Noverjaque Vergara.
Antonio Martín Coello.
Ramón Puello Zabornos.
José Llorenfl Ganchia~
.To¡;:é Arl'I"istieta BarreD.~chearando.
José Vila BarlieUo.
Juan Riera Mulet.
\
F.l·llncisoo Garoíll Olivares.
Daniel Lascas Herrera.
Cabo ••••••••••••••••. :Manuel Currasco Jiménez.
Soldado •••.••.•.••••• GabinQ Fernández Castellanos.
Oh·o.••.•••.•••.••...• Inoeencio Sánchez Rodríguez.
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SECOIÓN DE ASUNTOS GENERA.LES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
D.. 6. núm. 127
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la S'I1bseoreta.ria. '1 Seooiones ele este Uin,isterI0 '1 de
la.s DIreooiones generales
SECOIÓN DE INFANTERÍA
(J1:,·cular. Los señores jefts de Jos cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba á que haya perteneci·
do el soldado Francisco Suárez Suárez, F.e servirán manifes-
tarlo á la mllyorbreveda.d, al Excmo. Señor general Jt:fe de
Estado Mayor de la Capitania. general de Cataluña, al que
remitirán copia de su filiación.
Madrid.8 de junio de 1900.
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos que figuran en la siguiente re1aoi<:n,
se Rel'vintn reclamar del jefe de la Comisión liquidadora del
regimiento Infantería de Simanca.s núm. 64, la documenta-
ción de los mismos.
Madrid 8 de junio de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
m Jele de la SeccIón,
Em'ique 001"tdSl
DOCOMENTACIÓN
Oircula'/'. Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Mi·
nistro de Marina, lo ¡;:iguiente:
cEn vista' de lo expuesto por V. E. en reales órdenes de
6 de abril y 14 de mayo últimos, rellltivas ti la admisión y
revisión de los ajustes abreviados de individuos, pertene·
cientes al cuerpo de InÚinteria de Marina, }lar Jas dependen-
cias de Guerra, yfecha de apertura de ajustes de los indivi-
duos que sirvieron en Cuba, y descuento á que deben so-
meterse los alcances de los ajustados hask'l. :fin de junio de
1897, S. !vI. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ajustes de
referencia sean admitidos y revisados por las dependencias á
que corresponda, sujetándose á la misma tramitación que
para el Ejército previene la real orden de 7 de marzo último
(D. O. núm. 53). Es asimismo la voluntad de S. M., que los
ajustes citados han de empezar en la fecha en que estos ba-
tallones salieron para la campaña de Cuba, quedanrlo los
alcances que resulten, sujetos al descuento del 15 por 100,
que dispone el arto 19 de la real orden de 7 de marzo citada,
que flerá en todos sus extremos cumplimentada.»
De la de. S. M. lo traslado á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Madrid
9 de junio de 1900.
Madrid 8 de junio de 1900.
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Circular. Los señorefl jefes de ]()s cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba donde radique la do·
cumentación de los indivit'luos que figuran en la siguiente
relación, se servirán remitirla con urgencia al señor coronel
del regimiento Infantel'ia de Canarias núm. 1.
Madrid 8 de junio de 1900.
El Jefe de la Sección.
E~wique Co'fiés
Relacion que Be cita
Sargentos
Luis Rodriguez Morales.
Cabos
Juan Paulino Machin.
José Pérez Ayala.
Benito Hernánd~z Frias.
Mario Perera Alvarez.
.Francisco Rodríguez Vega.
Corneta.
Juan Rodríguez González.
Soldados
José Abad Armas.
Guillermo Amador Delgado.
Ramón AmerMa Hernández.
Francisco Amenara Guerra.
Anastasio Alvarez García.
Domingo Benit€'z Alvarez.
Claudio Arbeló Rodríguez.
Manuel Avila Garcia.
Policarpo BUl'rera Gal·cia.
]'ederico Bethencourt.
Dionifdo Candelaria.
Aquilino Luis González.
Manuel Arceló González.
Agapito Hel'nández.
·Juan TejE'ra González.
. Salvador Santos Hernández.
Francisco Cairi Garcia.
Domingo Campos Pérez.
Eusebio PiaRencia..
Diego Díaz Hernández.
:' Domingo Díaz Rodríguez.
Antonio Di~z Viera.
Anselmo Negrín Cuba.
Manuel Rodríguez Hernández.
Domingo de la Rosa.
José SHverio Pérez.
Domingo Loca ME'sa.
Antonio Bargas Rantos.
Antonio Alonso Socas.
Francisco Bethencourt.
Rafael Blanco Bello.
Miguel Casañas Hernández.
Andrés Clemente Alugón.
J oFé Correa GÓmez.
Martin Castañeda.
Manuel Chavea Chavea.
Juan Diaz Fariña.
Roque Gil Dominguez.
Antonio López Pérez.
Gonzalo de la Rosa.
Da.p.iel Castro Cuello.
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Nicomedes Méndez.
Belamino Gómez Fariña.
Vicente Castellano Arvelo.
Elias Pérez Cárdenas.
Pablo ExpóE'ito Pérez,
Félix ExpóBito .Reyes.
J lUm Cruz Carrasco.
José Mariel Sanfana.
Abelardo González Delgado.
Manuel Melian Medina.
Víntor Gutiérrez Chaves.
Bernardo Diaz Monro)'.
Bernardo Fernández Expósito.
Carlos Figueroa Espinosa.
]'ernando Cruz Martin.
Juan García Díaz.
Juan González Carlos.
José Gonzalez Fernández.
LuIs Garcla Rambla.
Lorenzo Gómez Acosta.
Manuei Diaz Garcia.
Miguel Oliva Fumero.
Policarpo Gonzalez Calzadilla.
Ramón González Cruz.
Sebastián Florentino.
8ixto Gurcia Gonzalez.
Benjamín Hernández Díaz.
Fermin Fmga y Fraga.
Pedro Garcfa Fernálldez.
Ramón Herrera Plasencia.
Angel Domín~uez Gonzá!ez.
Bernahé Herm\ndez González.
Bartolomé GOJ)zález González.
José DortA. Domínguez.
Lorenzo Delgado Ddgado.
Nicaf:lio Mesa Morales.
Nemesio FernánJez GÓmez.
Silve¡:,tre Diaz.
Sebastián Jorge González•
Domingo Hernández Negrin.
Domingo Plasencia Herrera.
Angel López Pérez.
Antonio Martinez Martín.
EvarMo Llanos Dorta.
Alejo Garcia Solano.
Ca)'etano Luis González.
Domingo Plasencia.
l!~rancisco Martín Reyes.
Felipe Manús Guzmán.
Gregorio Hernández Felipe.
Guillermol'v1artín Matílls.
Juan López Diaz.
Juan González Delgado.
Lorenzo MeE'a Morales.
Miguel Medina Morales.
Mateo Oliva Martin.
Miguel Mosegui Méndez.
Manuel Fuerte y ]~'uerte.
Peul'o IIurnandez I:Icrmindez.
Rumón Mártinez Acosta.
Santiago Lorenzo Hernández.
Tomás Galan Tejera.
Virginio Pérez Delgado.
Martin Fernández Perdomo.
Pablo León Carballo.
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SECCIÓN DE CABALLERíA
ASCENSOS
Existiendo vacante la plaza de cabo de banda de trompe-
tas en el regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de CaballeríA,
vengo en promover ti este empleo, con destino al citado
cuerpo, al trompeta del primor depósito de caballos semen-
tales Indalecio Fernández González, verificándose las corres-
pondientes alta y hujn en la próxima revista.
Domingo Martín Pacheco.
León Morales Fernández.
Juan Montesdeoca González.
Gregorio S!\nchez Sánchez.
Juan Vera González.
Vicente Hernández Hernández.
Domingo Hernández Gutiérrez.
Francisco Pérez Córdova.
Isidro Pérez Hernández.
Vicente Pérez Rios.
Victoriano Ramos González.
Gregario Rodriguez.
Diego Rodriguez Martín.
Domingo Salvador González.
Claudia Sánchez Hernández.
Luis Flores Carrillo.
Agustín García Di!lz.
Juan Santos Hernández.
José Núñez Alfonso.
Eusebio Plasencia.
José Pérez Martin.
Rafael Rebollo Reyes.
Claudia Rodriguez.
Vicente Rodríguez Armas.
-Gabriel Tones Casanova.
Antonio Trujillo González.
Francisco Alfonso Rodríguez.
Domingo Armas Acosta.
Antonio Cruz Torres.
Luis Diaz Garcia.
Victoriano Montesino.
Juan Rodríguez Morales.
Dionisia Morales Expósito.
Antonio Luis Hernández.
Eustaquio Pérez Garcia.
Pedro Montoya Can'ión.
Juan Quintero Febles.
Antonio Salvador Vargas.
Dominp:o Martín Gaya.
Diego Mejiaf:i Marrero.
Alejandro Rodríguez Gutiérrez.
Bernardo Cabrera Hernández.
Domingo Morales Expósito.
Juan Locas Motina.
Rafael Alonso García.
VicenteliJxpósitq MeHán.
Madrid 8 de junio de 1900.
-.-
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid H de junio
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Cal'los de Andrade
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes genemles de las spgunda y cunrhl.
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
El sargento Guillermo Gutiérrez Esteban, repatriado de l"i-
lipinllB y que oportunamente pidió la continuación en ñln:,
pasa destinado, como efectivo, á la plantilla del regimiento
Húsares de la Princesa, 19.0 de Cnballeda, debiendo conside-
rarse como supernumerario- del mismo cuerpo al sm'genio
que cursa sus estudios en .el Colegio para oficiales de la
Guardia Civil, Julio Gastellón Zayas, con arreglo ti lo dil'puE.s-
to en la reglá 10.0. de la real orden de 17 de diciemb;'e
de 1898 (C. L. núm. 373).
Dios gua.rde á V. S. muchos años. Madrid 11 de junio
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Cm'los de And¡'ade
Señor.....
Excmos, Señores Capitán general de la primera región y Ur·
denador de pagos de Guerra.
Habiéndose recibido la documentación del sargento de
Caballería Felipe Molina Ruiz, que se halla Hfecto, como repa-
triado, al regimiento Lonceros de España, 7.° de Caballeri-l,
el -1ual solicitó oportunamonte su inclur::ión en la fseala {le
excedentes de su clase, queda destinado al mismo cuer;~o
en concepto de supernumerario.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de judo
de 1900.
m Jefe <1e la Seceióu.
Cal'los de Andrade
Señor....•
Excmos. Señores Capitán general de la sexta región y Ordel¡:1.-
dar de pagos de Guerra.
_. -
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Gasto Vara de Rey y Pallarés, y del certificado médico qne
acompaña á su instancia, le he concedido un mes de prórro-
ga a la licencia que por enfermo se halla disfrutando en el ';a
corte y á partir de esta fecha.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de junio
de 1900.
El Jefe de la Sección.
Enrique a, Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
DrPRENtA Y LItOG:BA.F'U DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VEKTAEN LA ADIINISTRACIDI DEL I DIARIO OFICiAl- Y•COLECCIDK lEGISLATIVA-
, 0'I1J'0I pelUdo. ha 4. 4!r!g!rs. al Aam!D!atf~1'1
:E...BGI-:l:.x......e..c::a:~:N' \
Del ai1o"1875, tolIlO 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.0 de11885, 1887, 1889,:1890, 1891,1892,1896,1897,1898 Y1899.
á 5 pesetas cada. uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OjiciaZ..ó p~iego de LegisZacilm que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hseeree en la forma siguiente:
1.· A la. Oolecei6n Legislatitla, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será preciaamente en primerO de do.
i.- Al Dfario OcijiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial y Oole~ Legislativ!J, al ídem de 6 íd. fd., YBU alta al D'iario OjiciaZ en cualquier kI-
mestle y á laOo~ üJgisZativa en primero de afio. -
Tudas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU al*6,
dentro de este periodo.
Oon la Legíslaci6N corriente se distribuirá la correspondiente á otro afl.o de l~ atrasada.
La!! pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OIiciaZ YOoletJci6lt ügislatitla•
....._.._----------------------------------
DEPOSITO DE LA GUERRA
-
lb! lu Ulle..a •• aje 8 1 eo••e lue.e pl'eHlr, a"'c.- l' ''' 1 p I e l' .e .,. .
• el Ejére , .. preel•• eo .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
.timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
• _ , e
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE GABALLERIA
'rOMO IIt-INSTRUCCIÓN DE REctIMIENTO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
tI
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
1F1
Escala de 500~OOÓ estampado en tela, y con estuche.~ •
Idem id. id. id. estampado en papeL. • • • • • • . , •
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2,50 peseta;•
1)50 •
